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Informaatioalan akateemiset (INA) järjesti Helsingin kirjamessujen yhteydessä 
seminaarin "Ei yliopistoa ilman kirjastoa". Esitelmissä kosketeltiin odotetusti 
kirjastojen merkitystä ja kirjastonhoitajien roolia ja heitä koskevia mielikuvia. 
Seuraavat mietteet on poimittu ACATIIMI-lehdessä (8/06) julkaistusta 
Marketta Honkasen kirjoittamasta seminaariselostuksesta:  
INAn puheenjohtaja Outi Klintrup: 
• Maailmalta kiirii korviimme käsityksiä siitä, ettei kirjastoja 
tulevaisuudessa enää tarvita, koska kaikki on saatavissa “verkosta”. 
Näinhän se on – käyttäjät eivät kuitenkaan välttämättä tiedä, kuka 
tiedon on verkkoon tuottanut ja järjestänyt. Meidän onkin korkea aika 
tulla reippaasti ulos kirjastokaapeistamme ja ryhtyä miettimään, miten 
markkinoimme osaamistamme.  
• Imagorasitteena on edelleen “kirjastotäti”, joka lukee paljon kirjoja, 
hyllyttää, lainaa, luetteloi ja on hiljaa. Tämän populaarikulttuurin 
tuottaman vääristyneen kuvan on uskottu vaikuttaneen negatiivisesti 
ammattikuvaan ja olleen esteenä myös palkkauksen kehittymiselle.  
Nais- ja kulttuurihistorian tutkija Anna Kortelainen: 
• Kirjastoista saan lääkettä parantumattomaan tautiini, josta en halua 
parantua.  
• Kirjastot ovat tutkijarauhan paikkoja. Siellä voi kokea yhteisöllisyyttä, 
vaikka työ olisi yksilöllistä.  
• Tavaratalo ja kirjasto ovat turvallisia julkisia tiloja myös naisille. 
Molemmissa tuntee kuuluvansa joukkoon.  
• Tavaratalo ja kirjasto ilmentävät kummatkin ihmisen halua tutkia ja 
vertailla. Löytämisen tunne ja ilo on ihmiselle merkityksellinen. 
Euforiaa tulee tunteesta, että jokin uusi löytyi nyt, tunne uuden 
alkamisesta on tärkeä.  
Lisää Informaatio- ja kirjastoalan akateemisten seminaarin annista on 
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